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Previa a nuestra entradaen la Comunidad, proponemos
a los países miembros una solución hidrogeológica de
salutíferas consecuencias. Como muestra de respeto y
recuerdo proponemos que también se le Ilame « in
memoriam » Mar Francés. Aparte de lograr unaentrada
al Mediterráneo de amplias perspectivas y lograr una
estación balnearia para los Pirineos, de conseguir una
situación de isla preferente para la península Ibérica y
lograr que desaparezcan los santuarios terroristas que se
refugiaban en el pais vecino, tendremos todos los
Europeos sitio para nuestros pescadores sin preocuparnos
de doscientas millas más o menos. Interesadísimos los
Suizos por las grandes posibilidades portuarias de
Ginebra.
￿ ￿
¿ Dónde trasladamos la France ?
￿￿
Porcarácter:cualquierpaísZulù.Porsentimientos
al Polo Norte. Por nuestras tradicionales relaciones de
amistad : cuanto más lejos, mejor. Por sus contribuciones
a la humanidad fuera del planeta. Por su defensade los
derechos humanos : al planeta de los simios. Situación
en el tiempo la era de las cavernas.
A la veille de notre entrée dans la communauté, nous
proposons aux pays membres une solution hydro-
géographique aux conséquences salutaires. En gage de
respect et en souvenir, on lui donnera le nom -in
memoriam- de Mer de France. En plus de la satisfaction
d'une large perspective d'accès à la Méditerranée, de
stations balnéaires pour les Pyrénées, d'une situation
insulaire privilégiée pour la Péninsule ibérique, de la
disparition dessanctuaires terroristes qui trouvaient refuge
dans le pays voisin, nous tous, Européens, aurons de la
placepour nos pêcheurs, sans nous préoccuper de la limite
autour des 200milles. Les Suisses sont très intéressés par
les grandes possibilités portuaires de Genève.
￿ ￿ ￿ ￿
Où peut-on transférer la France ?
￿ ￿
En raison de son caractère, dans n'importe quel pays
Zoulou. Sentimentalement au pôle nord. Du fait de nos
traditionnelles relations d'amitié : plus loin c'est, mieux
c'est. Pour son apport à l'humanité : hors de la planète.
Pour sa défense des droits de l'homme sur la planète
des singes. Epoque : l'ère des cavernes.
Les incidentssurvenus à propos
des territoires de pêche entre
France et Espagne avaient soulevé
une polémique dont voici les
traces cartographiques.
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